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BOLETIN OFICIAL BE LEON. 
A U T I C U L O D E O U C I O . 
Gobierno de Prouaeta. 
Cbnlúiiút l a l i s t a de los electores que han lomado par te en l a v o t a c i ó n p a r a IHpatudo á C ó r l c t úi-
se r la en el n ú m e r o an ter ior . 
S." S E C C I O N . . - C A B E Z A , SANTA MARÍA D E L PÁRAMO. 
L i s t a de los electores que han tomado parte en la votación, en esta tercera sección hoy i." de Setiembre de 1850. 
don Francisco García. 





















don Manuel Franco. 
Francisco Tejedor. 
Francisco Alonso. 
Cetúniino Gnirtj.i . 
liallnsar 1.: pez. 
Pablo Mateos. 
Riego Colinas. 
Cnndviaios <¡ue han obtenido ra/s«. 
U . Anselmo Casado 29 
Santa Haría (hl Páramo 1." de Setiembre ilo ]S'óO.=¡'retHlenle, tVhjnél Amfs.=Seeretarh escrutador, Andrcs de Paz. -Secre-
tario escrutador, Pedro iilart¡iiez.=Sccniar¡u escrutadur , Muí lia I{uUriijues.=zSccntarío est rutador, Adrián de l'az. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E MURIAS. 1.A SECCIÓN.^CABFZA, MURÍAS. 
L i s t a de los Electores que kan tomado parle en la votac ión para Diputado á Cortes en este dia de la fecha, 
hoy i." de Setiembre de 1850. 
don Fraiici.-co Cinsecn, Viicllo. 
Angel FcrnanilM, Baibuvno. 
Frani'isco Alvarer., Saliciilcs. 
A'icnlils .IIISÍ* ¡'rielo. 
Pedro Arias, [uirroco, Foüuso. 
Don JOM: l'evnaiide/. Vi/.caya, párroco,Cam-
ilo. 
Pedro Qimilnnii. l ian i<>. 
Ajüimei García .Saboju, JJurias. 
Candidtilo.i i/ue lian obtenido votos. 
D. .loaiiuin Alvarez Qr.iñones. . . C 
D. Segundo Sierra l'amblcv. . . . i 
,1*1 resitlin <h: lii< ' /OÍ l i i t n t ( i i i i i p r n i i i c i t x di' III.Í numbres de Int declare* de (¡ue cerUficnwas. Marías de Paredes X." de Setiembre 
<lr IS.'ií) •-- / 'o.» i.< de Otero , presidente. ••"Heferino í i nd r i i j i t e z . s n v M r / i ( teniludur .^Maituel (inicia Quiiwnc», lecnlario tscnila-
ilor.=m.Ua>iud Mures, secretario c>crulador.=Pcdro ( j a r c i a , xecif turiu escrutador. 
a." S E C C I O N . ^ C A B E Z A , LLAMAS DE LA RIVERA. 
Lisia de los Elcciores (pie han lomado pttrlu en la ro lnr i ra i i l r ra la s.-rc/ui para Diputado á ('úrles «11 ealv dia de la ¡celia. 
Don Pctlro F o m m i i l o z , Llamas . 
Domingu Din/., S. Itoiiinu. 
Don Gresíiirio Aiv i i r ez , iú . I'adidnlns que obtnrieron votos. 
D . Joa(|iiii! Alvaioz (Juifionus.. . 
Confrontado el número de votaciones votos y papeletas resultaron ser tres unos j> otros y lo mismo al res-
peto de un voto que contuvo cada papeleta como queda demostrado de que certificauws el Alcalde presidente y 
secretarios escrutadores. Llamas de la Ribera 1." de Setiembre de 1ÍÍ50.—sílealde presidente, Sltigel B.oUri-
gitez.~Gregorio Suarí 'a .—jft tan Fernandez.—Bernatde G n r c í a . — l l a w o n Eusebia Conejo. 
3." SECCION.=CABEZA, LA POLA D E C O R D O N . 
Hila de los electora que han tomado parte en (a votación verificada en el dia de la fecha para el nombramiento de un Diputado 
á Corles. 
don Juan Costañon, Rodiezmo. 
Juan Tascan, Tonin. 
Juan Alvorez, los Barrios. 
Andrés Gutiérrez, Alcedo. 
don Pontnleon Tascon, Orzonnga. 
Domingo Gorda , la Robla. 
Bernardo A l m e z , Millaró. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Joaquín Alvarez Quiñones.. . . 6 
D. Segundo Sierra Pambley. . . . 1 
E n fé de lo cual y por ser verídico firmamos esta lista los secretarios escrutadores. Pola de Gordon 1.° de Setiembre de 1830.= 
E l Presidente, Antonio Robles Castañon.^Secretario escrutador, Angel Santos Uermosilla.=-Secrelario escrutador, Juan Garcías 
Secretario escrutador, Juan Rodriguez.—Secretario escrutador, Santiago Gutiérrez. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E V A L E N C I A . i . * SECCIÓN—CABEZA, VALENCIA. 
Lista de ¡os electores que han tomado parte en ¡a votación para Diputado tí Corles en el dia de la fecha. 
don Marcelino Perales, Valderas. 
Alejandro Ovejero, id. 
Fernando Vázquez, id. 
Ecequiel González, id. 
Manuel Alonso Garcia, id. 
Antonio González, id. 
Eugenio Quijada, id. 
Agustín Diez Herrero, id. 
Agustín García, id. 
Lorenzo Gómez, id. 
Ramón González, id. 
Manuel Cuesta, id. 
José Rnjn Fernandez, id. 
Telesforo Alonso, id. 
Manuel I.opez, id. 
Santos Pérez Ríos, Valencia. 
don Pedro Anton¡o"Nava, Valencia. 
Salvador Sánchez, id. 
Anastasio Zarate, id. 
Tomás Garrido, id. 
Pablo Morante, ¡d. 
Hipólito Chamorro, id. 
Felipe Muñiz, id. 
Felipe González, id. 
Angel I.orcnzana, id. 
Manuel Sainz de Miera, id. 
Juan Míilan, id-
Vicente Blanco, id. 
Toriliio l.amadrid, id. 
Fausto González, id. 
Angel Fernandez, id. 
Josií Garrido Cabanas, id. 
don Francisco Javier Martines, Valencia. 
Pedro Antonio Sánchez, id. 
Silvestre Montiél, Fresno. 
Domingo Gigosos, id. 
Pedro Moran, id. 
Santiago Martínez, id. 
Francisco Rojo, Villaornate. 
Sinforiano Llamas, id. 
Añádelo FcrnaHdez, Cabreros. 
Pedro Isla, Valencia. 
Cárlos Serrano, Campazas. 
José Marliucz Lima, Valencia. 
Candidatos que han obtenido votos. 
Sr. Marqués de San Isidro. . . . 44 
Valencia de D. Juan y Setiembre 1." fíe 1830.=/?/ Presidente, Vicente Dies.=Secretario escrutador, Anastasio 7.á:ate—Se-
cretario escrutador, Silcesire Montiel.—Secretario escrutador, Salvador Sánchez Jbañez.=secretario Sescrutador, Alejandro Ovejero 
2 .* SECCION.=CABEZA, CASTROVEGA. 
Lisia de los electores que han tomado parle en la votación de este dia para Diputado ú Corles, y resumen de los votos que crt» 
ifn t ' n t i í l i i t i i í t i h i t n h l p n i i t n da candidato ha obte ido. 
don Vicente Vi l la , Castrovcga. 
Fabián Vi l la , id. 
Santiago Castellanos, id. 
Antonio Sandoval, id. 
José Martinez, Villamontiél. 
Melchor Sanlnmarta, id. 
Francisco González, id. 
Ambrosio Santamaría, id. 
Rafael Santamaría, id. 
Antonio Santamaría, id. 
G i l Casado, Santa Cristina. 
Sebastian Prieto, id. 
Juan Antonio Casado, Villamontiél. 
Froilán Alvarez, id. 
Anselmo Santamaría, id. 
Francisco Santamaría, Santa Cristina. 
Gregorio Rodríguez, id. 
Victoriano González, id. 
Francisco Martinez, Villamoratiél. 
Froilán Santamaría, Sania Cristina. 
Gregorio Santos, id. 
Jacinto Ruano, Matadeon. 
Joaquin Gallego, id. 
don Francisco Sandoval, Matadeon. 
Pascual Martinez, id. 
José Miguelcz, el Burgo. 
Pascual Baños, id. 
José Miguelcz González, id. 
Lucas Antón, id. 
Santiago Bojo, id. 
Leandro González, Villamuñio. 
José Prieto, id. 
Reriianlino Tobar, Matanza. 
León Ballejo, Villamuñio, 
Felipe Félix, id. 
Lorenzo Lozano, Grañeras. 
Andrés Bartolomé, id. 
José Itodriguez, id. 
Santiago García , Calzadilla-
Francísco Herreros, id. 
José Castañeda, Villamoratiél. 
Isidoro Santamaría, id 
Manuel Uodriguez, Valdemorilla. 
José Mar t imz, Santa Cristina. 
Santiago González, id. 
Felipe Martinez, Matadeon. 
don Manuel de la Fuente, Matadeon. ~ 
Santiago del Pozo, Alvires. 
Santiago García. Matanza. 
Fermín Redondo, Alvires. 
Pío Martínez, Santa Cristina, 
Tirso Paslratm, Bcrciauos. 
Angel Mcncíii, id. 
Gregorio Rueda, id. 
Amliés de Prado, ¡d. 
Facundo Miguelcz, el Burgo. 
Antonio Rojo, Villamizar. 
Juan Pardo, Villaciutor. 
Cayetano Pardo, id. 
Nicolás Rojo, Castellanos. 
Francisco Peruz, Caslrotierra. 
Diego Bajo, Gordaliza. 
Gaspar Bajo, iil. 
José Crespo, San Migué!. 
Santos Iglesias, Villeza. 
Candidatos que han obtenido votos. 
Sr. Marqués de San Isidro. 63 
l í an tomado parte en la elección de esle dia los sesenta y cinco electores que anteceden, cuyos votos ha obtenido el Sr. 
Marqués de San Isidro único candidato en esta sección, de cuya veracidad y nxaetitud cerli fieumi.». Custroreya i . ' de Se-
tembie de l í i¡>Q.=Frandsco Bernardo González, presidente.=yiarcclo Casado Martinez, scc ie lurw.=Nicolús Melón, se-
Mu 
ti n 
tretario . ¿Gregorio de la Mala, secretario.—Salvador Bernardo, secretario. 
3 . ' S E C C I O N . = C A B E Z A , S A H A G U N . 
Lista de los Electores que han tomado parte en la votación celebrada en el dia 1! del corriente en la sección de Saharjun. 
Don Bernardo Medina, Cea. D«n Toribio Valdnliso , Escobar. Don Agustin Leal , Escobar. 
Don Romunltlo Manso , Escobar. 
Vicente Misicgo , til. 
Antonio Arias, id. 
Manuel l'crcz , id. 
Manuel Mayoría . Cjallcguillos. 
Francisco Valdaliso , Arenillas. 
Francisco Marlinez l'erez.. ¡d. 
lienilo Morilla , San Pedro. 
Francisco Marlinez González, Are-
nillas. 
Francisco P é r e z , Riosequillo. 
Felipe G i l , Villaznn. 
Francisco G i l , Villalelji in. 
Fusebio Hojo, Calzada. 
Angel Fernandez, Peceñi l . 
Isidoro Martínez, Roncdo. 
Angel Fernandez, Grajal. 
Gaspar Torbado, Galleguillos. 
Andrés Cerezal, Bustillo. 
Pedro Carrera, Calabuev. 
Don José Carbajal, Calabuy. 
líaUlomero Ota/.u, Grajal. 
Juan González, Villalinán. 
Vicente Arias, Sahagun. 
Pascual l íorge , id. 
Feliciano Floro/, id. 
Marcos Sacr is tán, id. 
Santos Saldaña, id. 
Juan Conde , id. 
Isidoro González Posadas, id. 
Vicente González, id. 
Santiago Iluiz, id. 
Leandro García , id. 
Manuel Cosío, ¡d. 
Ral'acl García, id. 
Miguel Conde, id. 
Manuel (¡uaza, id. 
Agustín Conde, id. 
José Tocino, id. 
l lamón Luna, id. 
455 
Don Miguel Canseco, Sabagun. 
Ildefonso ¡Nuñez. id. 
Tirso del Barrio, id. 
Froilan Cuadrado, id. 
Ignacio Alvaicz, id. 
Matías Vnldcon, id. 
Hamon Tocino , id. 
Facundo León , id. 
Manuel lilanco, id. 
Pedro Mateo, id. 
Francisco Carrion, Grajal. 
Miguel Itorgn, id. 
Pedro Ilorge, id. 
Esteban Valdaliso, id. 
Gerónimo Torbado, Galleguillos. 
Juan Itubio, id. 
Candidulos que obtuvieron votos. 
Sr. Marqués de San Isidro. . . 58 
Todo lo erial está conforme con las operaciones de cs(c día y acia celebrada al efecto, de iodo (o cual los infrascritos Sres. Presí-
dfiiff y Secretarios certificamos. Sahagun i ." de Setiembre de \8bO.=Fermin de Cosió '1 'eran. Presidente.—Mariano Balbuena, Sc-
trelario.=Dionisio Calderón, Secrelaiio.=Maleo Santos, Secretario^Juan Francisco Mola, Secretario. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E ASTORGA. i . » SECCION.=CABEZA, ASTORGA. 
Lista de los Electores que han tomado parte en la votación para un Diputado á Corles y de los votos que cada candidato obttt' 
4in 
Don Domingo Alonso. 
Francisco Martínez, 
Esteban del Rio. 
Francisco Martínez y Martínez. 







Manuel Criado Ferrer. 
Luis del Palacio. 
Juan Combarros. 
Vicente del Rarrip. 
Martin Miñambres. 








Don Marcelo Prieto. 
José Martínez Crespo. 
Antonio Silva. 








Luis Carro Pérez. 
Luis Marlinez. 
Manuel González. 
Joaquín Fernandez Alberto. 









Don Rallasar Pérez. 
Rallasai Falagan. 




Vicente flnnMtlnz Nislnl. 
José Pcrez. 




Andrés Fariñai . 
Francisco Criado Pcroz. 
Manuel Silva. 
Tomas Nislnl. 
Francisco Alonso Cordero. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. José Posada Herrera. . . . 41 
D. Santiago Alonso Cordero.. . 2." 
Debiendo de notar que se ha inulilhado ima papeleta por no citar eslendida conforme d la ley, de la exactitud de todo lo que 
certijicamus los infrascritos señores presidente y secrelarm escrutadores. Ástorya y Setiembre I .° de l850.=Presideiile. 
Evaristo Blanco Costilla.= Toribin Alonso, secretario escruUtdor.•=Esteban Blanco Costilla, secretario escrutador.—Fran-
cisco Marlinez, secretario escrutador.—Manuel Criado Ferrer, secretario escrutador. 
2 . ' S E C a O N . = C A B E Z A , HOSPITAL D E ORBIGO. 
lista de los Electores que han (ornado parle tu la toíacíon para Diputado á Cortes en esla sección de Hospital de Orbigo hoy 1? <!« 
Setiembre de 18o0. 
don Tomás Gurda, Gabilnnes. 
Agibtin Mjirtmvz, Hospital. 
Manuel ilu Vega, mayor, id. 
Fiibina Malilla, id. 
lliguél Moro, ¡d. 
Viceiili; García, Puente. 
Claudio Baro, Siintibiuicz. 
don Manuel de Vega, menor, Hospital. 
José Fernandez, San Feliz. 
Domingo Alurlincz, id. 
Pedro Nuliil , llospilul. 
Jacinto Nalal, id. 
Manuel Blanco, Benavidcs. 
José Moral López, Santa Marina. 
don Antonio Martínez, Palszuelo. 
Blas Ramos, Villarejo. 
Juan Fernandez, Polazuelo. 
Tomas Fuertes, Villagarcía. 
Miguel de la Torre, id. 
Antonio Quiñones, llospital. 
Víctor González, Moral. 
436 
don Francisco Cobelio, Hospital. 
Bernardo Goiunlcz, Azares. 
Joaquín Nnla l , Hospital. ; 
José Guerra, Mnlüln. 
Atoju Fraile, Villoría. 
(jon Fraodico Migúele», Yeguellina de 
Fonilo. 
Gaspar Fuertes, id. 
Felipe dé la Turre, Yeguellina de la 
Torre. 
Candidatoi que han obtenido votos. 
D. Santiago Alonso Cordero'.. . . 15 
l) . José fosada I Ierren» 13 
D. José l'ofada.. . . . . . . . . . 1 
tos infrascriptos.Sres. Presidente y Secretarios escrutadores certificamos de la veracidad y exactitud dei número de vnlos que ca-
da candidato ha obtenido. Hospital de Orbiya 1° de Setiembre de IS'óO.^Joaquin de fíelas y de Jelp¡.—l<'ranciscoSabugo.-—Fran-
tisco Javier Fernaades.'^Francisco de Diego Pinillos=Manuct de Vivar. 
2 . * SECCION.z iCABEZA, C b T I E R N A . 
¿ísfn (¡e ios electores que han tomado parte en la votación para un Diputado á Córles y de los votos t¡ue obturo cada candiilata. 
don Julián Fernandez, Beneros. 
iusé Diez, idi 
Ramón Fernandez CMISÜCO, Cislierna. 
Kamon Boiliigtiez, i i l . 
Bamon Moieno, Almansa. 
Tomás Üie¿, Arinlero. 
Francisco Sunrez, id. 
Vicente Hocinos, Boñar. 
Sanios Corral, FAIHCIMS. 
Manuel Bul buena, id. 
Salvador García, ¡d. 
Manuel Diez, las Bodas. 
Froilan Diez, id. 
Marcas del l í io, Votnnevo. 
Pedro Fernnndez, id. 
Anluiiio Quirós, 1"'(.'lechas. 
don José Fernandez Castaño. Colla. 
Santos ile Castro, Graudoso. 
Julián Pedro Fernandez, id. 
Isidoro del Blanco, Colle. 
Agustín Uuron, t'rioro. 
Andrés Diejf, id. 
Valentín de la l íe ra , id. 
Bonifacio González; id. 
l'eilro Kndriguez, id. 
Mateo Ferhaudei, id; 
Francisco Buron, id. 
Felipe Martínez, i i l . ' 
Francisco Diez, mayor, Prioro. 
Agustín Ksi:n(iciano, Tejerina. . 
Prudencio Kscanciano, id. 
Patricio D i e i , id. 
don José Rodríguez, Tejerina. 
Juan .Antonio Sancliez, Cplle. 
Joaquín Gurria, id. , 
Maleo Martínez, Veiiero». 
Marcelo Sánchez, Colle. 
Juaii ft'odVigúrz, Cisticrna. 
liugenii) Medina, el Valle. 
Gerónimo Tejerina, Oreja. 
José Villacru tn, Valdavida. 
Gregorio Lucas, Castioafic. 
• Juan Bartolomé, Villareuui. 
Lázaro Laso , id . • 
Candidatos que han .obtenido volot. 
V). Mariano Alvarez Acebedo.' . i l 
i' !¡ Cist'terna r.0 de Setiembre de ú \$o .—El presidente, Manuel González Rodr íguez .—Secre ta r io , Gerónimo 
r\ Brezosci.—Secretario, Diego Francisco Ramos-—Secreterio, J o s é González de Cos.—Secretario, Francisca 
:í'!i' González Mancebo. » 
' ; i . " SECCION.=CABH;ZA, VUXAFRANCA. 
, íi!'1 í i s ta de los electores que kan tomado parle en la votación para un Diputado á Cortes y de los votos que obtuvo cada candidato. 
Alej) Macías, Villadepalns. 
José Rodrijiuez,-Cacnbelos. 
Euscbio Llano, Yíllafrnuca. 
Josd Gómez, Trabadelo. 
Nicolás l'erojon, Comilón. • 
Mariano Emii]iiF<, Magac de abajo 
don Juan Termenon, Puénlc do Domingo don Pedro Valcarce, Villafrancn. 
Florez,"Coslr,o(luilame. ; 
Pedro Pero», Valluille de abajo. Caudidalos que lian obtenido votos. 
Juan Uodrlguez Radillo, Gorullón. 
Francisco Goyanes, id. O. Mauricio Garda. . . , . ¿.. . . 9 
Migué! Arias, Víllamartin. . D. Juan Quiñones do León. . . . . íi 
Ramón Abuunza, Villofrauca. 
Villafranca 2 de Setiembre de 18S0.= 7Jf Alcalde praUtuie, Manuel de Qtievedo.—Stcretario rscrnlador, Ramón Valcarctl y 
Suhcz.Tz-Secreiario escrutador, Tomás Alendes.=zSecreiar¡o escrutador, Pió Cfistaiieda.^Secretario escrutador, Mdnitet Felipe 
Sánchez. 
a.' S E C C I O M ^ C A B E Z A , V E G A DE ESPINAREDA. 
Lista nominal de tos Electores qut tomaron parle en !a rotación del día i ." de Setiembre de 1850. 
Candidatos que obtuvieron votos. flon Pnldo Gómez , Moreda. 
Sanliaso Rodriipicz, Pereda 
Antonio González, id. 
Do» Manuel Alvaroz, Arganza. 
iiasilio Rairniii, Lilla. 
Don Joaquín (/niriones (Je León. 
De cuija exuetitwl y legalidad los infrascritos presidente y secretarios escrutadores eerlifiramns ¡i los fines convenientes en Vega 
¿ t Espinareida I." de Setiembre de 18o0.=-/i7 presidente, Genadio llonzalez.—Sccrelario escrutador, Aijnslin Oueriero.=-SecreÍario 
escrutador, Antonia JUartine:.=Secretario escrutador, Juan Manuel Gonzalez.=~Secrelario escrutador, Carlos Slartinez Muñiz. 
DISTRITO E L E C T O R A L DE PONFERRADA. I.» SF-CCION.-CAUÍÍA, PONFERRADA. 
Lis i a de IJS electores que han tomado parte en la eotnñon p<\ra un Diputado d dirles ;/ de ton I'IIÍOJ» que nbtum cada candidato. 





Antonio Blanco Marín. 
Geirinimo Valcarce. 
Frainisco I'uy Cauncdo. 
Joai|iiii) Vidal. 
Francisco lludriguez. 
don José Pánico. 









don Antonio González Iton. 
Jo.-<; Garrote. 
Domingo Kndriguez Moran. 
Diego González. 
Camilo. Luna. 
Candidatos que han obtenido Tolos. 
D. Pascual Fernandez Baeza. . . 21 
Sr. Marqués de Albaida.. . . . . í 
los infrascritos eerli/icamos de la veracidad y exactitud de. la precedente lista. Pon ferrada 1." de Setiembre de 1850.—José Vallt-
nos, l'resideulc.'^lsidro liueda, Sícretario.'^José Pérez Castro, searetario.'^Manuel González Madroño, seeretario.=.Antonio (?'"" 
ftoiies, sfctííun'o. (Continuara} 
L E O N : Imprenta de la Viuda c Hijos de Miñón, 
